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Los vínculos existentes entre la historia y el derecho son tan antiguos 
FRPRODH[LVWHQFLDPLVPDGHHVWDVGLVFLSOLQDV8VXDOPHQWHFRPRVH
presenta el derecho actual en términos académicos, es en clave histórica, 
es decir, obedece a circunstancias propias de una época de tiempo 
y lugar, del mismo modo que se abordan las instituciones jurídicas 
en contextos particulares, signados por unos condicionamientos de 
RUGHQKLVWyULFRSROtWLFR\VRFLROyJLFRVPX\VLQJXODUHV
Cualquier disciplina que pretenda indagar por sus orígenes, es ya una 
LQGDJDFLyQSRUODKLVWRULD+LVWRULD\GHUHFKRVHFRLPSOLFDQPi[LPH
cuando se considera que es una necesidad abordar el pasado para 
LQWHUSUHWDUHOSUHVHQWH/DKLVWRULDFRPRODGHÀQLy(ULF+REVEDZP
VH RFXSD GHO SDVDGR DXQTXHQR VHSDPRV FRQ FHUWH]D GHÀQLU XQD
VLWXDFLyQ OLPLQDO FRQ HO SUHVHQWH (VWD GLVFLSOLQD SUHVWD HVSHFLDO
atención en los lugares de producción de los discursos, como forma 
de controvertir una inveterada idea de ver las instituciones como algo 
GDGR3RUHVRFXDQGRVHDERUGDHOGHUHFKRFRPRREMHWRGHHVWXGLR
no debe limitarse a una transcripción literal de las normas, lo que 
no le hace ningún aporte a esta disciplina, sino que el esfuerzo más 
meritorio consiste en entender el contexto en el que se desarrollan ,o 
como dicen los historiadores, analizar los “lugares de producción de 
HVRVGLVFXUVRVµ
Indagar por el sentido de las normas implica asumir una postura 
hermenéutica, equivalente a decir que, cuando se pregunta por 
ODV IXHQWHVGHO GHUHFKRR ODÀORVRItD VH DERUGD HQDOJXQDPHGLGD
ODSUHRFXSDFLyQSRUODKLVWRULD1RH[LVWHFRQRFLPLHQWRVLQKLVWRULD
como ya lo había expresado Marx, al desarrollar una concepción 
PDWHULDOLVWDGHODKLVWRULDODTXHVHFRQYLUWLyÀQDOPHQWHHQHOQ~FOHR
GHOPDU[LVPR
Otro de los más grandes historiadores contemporáneos como Michel 
de Certau, en una de sus obras más comentadas, La operación 
KLVWRULRJUiÀFD SUHVHQWD XQD VHULH GH UHÁH[LRQHV DFHUFD GHO RÀFLR
del historiador, por ejemplo: ¿qué fabrica el historiador cuando hace 
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historia?, ¿en qué trabaja?, ¿qué produce?, ¿de qué se trata este 
RÀFLR"/DREMHWLYLGDGHQODKLVWRULDVLJXHVLHQGRXQDGHODVUHÁH[LRQHV
que ha suscitado múltiples inquietudes  en el quehacer propio de 
esta disciplina, pues ante todo surge la pregunta de si se puede ser 
objetivo frente a determinados hechos, cuando las valoraciones y 
formación académica están mediados por ideologías, de lo que no 
SXHGHSUHVFLQGLUVHFXDQGRVHLQLFLDHQHORÀFLRGHKLVWRULDGRU
Ese “despertar epistemológico” del que habla Certeau sugiere 
OD LGHD GH TXH HVWH RÀFLR VH YLR UHYLWDOL]DGR JUDFLDV D ORV DSRUWHV
provenientes de Moscovici, Foucault, Paul Veyne, frente al primado 
GHOSRVLWLYLVPRTXHIXHYLVWRFRPROD~QLFDPDQHUDGHKDFHUKLVWRULD
Es bien diciente la postura que defendió el alemán Leo Von Ranke, 
DOH[SUHVDUTXHHOVHQWLGRSRVLWLYLVWDGH ODWUDGLFLyQKLVWRULRJUiÀFD
VH UHÁHMDED HQ TXH FLHUWDV DÀUPDFLRQHV HVWXYLHUDQ UHVSDOGDGDV
HQ VRSRUWHVGRFXPHQWDOHV FRPRVL HVWRVKDEODUDQSRU VtPLVPRV
Frente a la primacía de la fuente  misma,  surge otra tendencia que se 
preocupa por interrogar las fuentes desde sus lugares de producción, 
lo que ha dado lugar en la actualidad a cierto tipo de relatividad 
KLVWyULFDHQGRQGHQRH[LVWHODSUHWHQVLyQSRUYHULÀFDUVXFHVRVVLQR
de aproximarnos a un tipo de verdad utilizando métodos, fuentes y 
WHRUtDVKLVWRULRJUiÀFDV
Otra de las preocupaciones que comparte Michel de Certau 
corresponde al tipo de investigación que tiene reconocimiento dentro 
GHODVDFDGHPLDV(VWRHVORTXHVXHOHVHUFRQVLGHUDGRFRPRYHUGDG
SHUR D OD OX] GH HVWDV UHÁH[LRQHV SRGUtDPRV SUHJXQWDUQRV TXp
sucede con las investigaciones que se realizan al margen de las 
instituciones, si son o no verdaderas Esta postura ha suscitado 




vez cobra mayor importancia los estudios interdisciplinarios, puesto 
que una mirada en este sentido permite adoptar una visión holística 
\PHQRVVHVJDGDGHFXDOTXLHUSDUWLFXODULGDG
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Modernamente se entiende que el papel del historiador debe centrarse 
en el manejo de fuentes documentales, y eso se evidencia justamente 
cuando se abordan los temas seleccionados para el presente 
número de Sin Fundamento(OSULPHUDUWtFXORGHVDUUROODGRSRUORV
investigadores Alexander Monroy Rodríguez y Pablo Ernesto Medrano 
Moreno, indaga por el concepto de justicia, basado en el Repertorio 




Vagos, lazarinos y locos en Colombia, 1871-1930”, bajo la autoría del 
SURIHVRU(OtDV&DVWUR%ODQFRUHÁH[LRQDDFHUFDGHORVPHFDQLVPRVGH
inclusión y exclusión social que el Estado tuvo para con estos tipos 
GHSREODFLyQ/DVGLQiPLFDVGHFRQWUROHMHUFLGDVSRUSDUWHGHO(VWDGR
hacia los necesitados se expresa de manera ambivalente: por un lado, 
la inclusión evoca  un sentido de protección hacia los más necesitados 
(manutención, servicios médicos) y, por otra parte, la exclusión, 
cuando  considera que los insanos representan un contagio y peligro 
para la sociedad, por lo que deben residir dentro de los de su condición 
HQOD]DUHWRVPDQLFRPLRVFiUFHOHVRFRORQLDVSHQLWHQFLDULDV
El tercer artículo, denominado “Violación de los derechos humanos 
en el lazareto de Contratación, Santander (1903-1961) elaborado 
por Damaris Otero Reyes, hace explícita la siguiente idea en la 
formulación del problema: “La errónea creencia del contagio de la 
enfermedad de la lepra permitió la creación de políticas de exclusión 
y aislamiento como fueron los sitios de reclusión en espacios distintos 
de la geografía nacional, y si bien el Estado  brindaba los  medios 
para su manutención y tratamientos médicos, estas políticas fueron 
YLRODWRULDVGHVXVGHUHFKRVµ&DEHVHxDODUTXHHVWHWH[WRHQFXHQWUD
XQD DÀQLGDG FRQ HO DQWHULRU HQ GRQGH VH HPSDUHQWDQ DOJXQDV
UHÁH[LRQHV HQ WDQWR OD SREODFLyQ GH OD]DULQRV RFXSD XQ OXJDU
SURWDJyQLFRHQHOWH[WRGHOSURIHVRU(OtDV&DVWUR
El siguiente artículo, “Relaciones de disposición y sistema laboral 
en una hacienda cafetera tolimense del Siglo xx”, escrito por Roland 
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$QUXSSURIHVRUWLWXODUGHKLVWRULDGHOD0LG6ZHGHQ8QLYHUVLW\GHVGH
el año 2006, indaga por los sistemas de trabajo en la hacienda La 
Aurora, en El Líbano (Tolima) una región cafetera que se preció 
de ser durante varias décadas el primer productor de café a nivel 
GHSDUWDPHQWDO
En este ensayo, el profesor Anrup advierte cómo han ido cambiando 
y asumiendo diferentes formas las relaciones laborales, usual 
dentro de la tradición clásica como el de trabajadores asalariados 
\ HO KDFHQGDGR )UHQWH D HVWD LQWHUSUHWDFLyQ WUDGLFLRQDO HO DXWRU
introduce nuevas categorías de análisis, como las de “posesión y 
GLVSRVLFLyQµ(OPLVPRDXWRUDGYLHUWHTXHSRU´´SRVHVLyQHIHFWLYDµVH
entiende la capacidad de controlar el funcionamiento de los medios 
GH SURGXFFLyQ \R GH H[FOXLU GH VXXVR D RWURVµ 3RUdisposición, 
entiende el autor “un conjunto de operaciones, mediante los cuales 
una multiplicidad de elementos heterogéneos –fuerzas, recursos, 
HVSDFLRV² VRQ LQYHVWLGRV \ UHODFLRQDGRV FRQ FLHUWRV REMHWLYRV $Vt
YD FRQÀJXUiQGRVH XQ HQWUDPDGR GH relaciones de disposición que 
GHÀQHQ SRVWXUDV FDPELDQWHV GH DFXHUGR FRQ ODV FRQGLFLRQHV TXH
determinen grados de control, posesión y dominio sobre recursos 
ItVLFRVVLPEyOLFRVHFRQyPLFRV\SROtWLFRVµ
Finalmente, el investigador Fabio Alfredo Navarro Pascuali presenta 
su texto, “Aproximaciones al sistema judicial colombiano 1823-
1830: continuidades y rupturas”, en el que hace una presentación 
minuciosa del sistema judicial comprendido en este período de la 
QDFLHQWH5HS~EOLFD(VWDLQYHVWLJDFLyQUHYLVWHXQHVSHFLDOLQWHUpVSRU
dar cuenta de las primeras instituciones, una vez que se consolidó 
HO SUR\HFWR LQGHSHQGHQWLVWD (VWH FRQWH[WR HVWi VXUFDGR SRU KLWRV
históricos de gran trascendencia, lo que condujo a pensar un nuevo 
proyecto de nación soberana de independiente, donde las instituciones 
GHVHPSHxDURQXQSDSHOGHFLVLYR
El editor
